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expresar la relación amorosa de Dios 
con su pueblo. F. Varo (El recurso a la 
alimentación en el libro de Oseas. De la 
vida ordinaria a la teología) muestra 
cómo las costumbres y hábitos de ali-
mentación reflejan la religiosidad de los 
protagonistas. Son interesantes sus 
observaciones sobre la mutua influencia 
entre antropología y teología. P. Jarami-
110 (Lenguaje figurado de Amós y Oseas) 
pasa revista a las imágenes más origina-
les y expresivas de Amós y Oseas, ela-
borando un estudio de gran actualidad. 
En resumen, dada la extraordinaria 
importancia del siglo VIII, tanto en los 
aspectos sociales y religiosos como por 
haber gozado de la presencia de Amós y 
Oseas, el interés del libro está garanti-
zado. Como suele ocurrir en las obras 
colectivas, no todos los trabajos mere-
cen la misma valoración, pero el resul-
tado final es muy enriquecedor y de 
gran utilidad para los estudiosos de la 
Biblia y de la historia antigua. 
Gonzalo Aranda 
Juan Miguel DlAz RODELAS, Pablo y la 
Ley. Novedad de Rom 7, 7-8, 4 en el con-
junto de la reflexión paulina sobre la Ley, 
Verbo Divino (<<Institución San Jeró-
nimo» n. 28), Estella 1994, 282 pp., 
16x24, ISBN: 84-7151-983-6. 
La monografía de Díaz Rodelas es 
fruto de una tesis de doctorado presen-
tada en el Pontificio Instituto Bíblico 
bajo la dirección de Vanhoye. Hay que 
agradecer al autor la elección de un 
tema tan difícil, pero al mismo tiempo 
tan necesitado de clarificación, después 
de las propuestas radicales de Raisanen. 
Nos parece que Díaz Rodelas con una 
investigación detenida y rigurosa 
devuelve las cosas a su sitio. En las bre-
ves conclusiones de su investigación 
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(pp. 229-231) el autor pone de relieve 
que entre lo textos sobre la Ley de Rom 
y Gal no hay una contradicción insalva-
ble, que obligue a acusar a San Pablo de 
incoherencia y a plantear la insuperable 
discrepancia entre las dos epístolas. 
Díaz Rodelas sugiere que no se puede 
perder de vista el fin particular de cada 
epístola y, en concreto, la característica 
polémica de Gal contra los judaizantes. 
Estamos totalmente de acuerdo, pero 
una investigación de esta envergadura y 
tan detalladamente analítica pide un 
capítulo de conclusiones más extenso. 
El autor se encontraba en condiciones 
de decir una palabra decisiva en la con-
troversia sobre la Ley en San Pablo. 
Limitarse a acudir a los distintos desti-
natarios y a las distintas finalidades nos 
parece un poco pobre: el imponente 
estudio analítico ha quedado sin conse-
cuencias. Es una pena que Díaz Rode-
las no se haya atrevido más: su cultura 
bíblica y su conocimiento de San Pablo 
le ato rizaban a ser más ambicioso a la 
hora de las conclusiones. 
Con esto queda dicho también que 
el libro es un excelente ensayo exegé-
tico, de carácter analítico, sobre la Ley 
en 1 Cor, Gal y Rom, con especjal 
referencia a Rom 7, 7-8, 4. En este s~n­
tido, el libro se divide en tres partes. La 
primera se ocupa de los textos relativos 
a la Ley en 1 Cor, Gal y Rom 2, 12-7, 
6; la segunda se centra en el asunto de 
la investigación Rom 7, 7-8, 4; y la ter-
cera considera el contenido de Rom 7, 
7-8, 4 en relación con el resto de epis-
tolario paulino. 
El estudio de Díaz Rodelas es deta-
llado y análitico; se examina cada texto 
que hace referencia a la Ley, conside-
rando su contexto próximo y remoto. 
El autor lleva a cabo una lectura dete-
nida y atenta del texto, siempre con-
frontándola con los comentarios más 
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autorizados de las cartas. La masa 
imponente de datos, arrojados por el 
análisis de los textos, corre el peligro de 
hacer perder el hilo del razonamiento al 
lector. Hubieran venido muy bien unas 
conclusiones parciales al final de la tres 
partes del trabajo. 
Así como ha quedado, la obra de 
Díaz Rodelas se presenta como un libro 
de consulta para quien quiera interpre-
tar los textos paulinos que hablan de la 
Ley. Echamos de menos, sin embargo, 
un estudio del término «Ley» en San 
Pablo. 
La edición es muy cuidada: presenta 
una excelente y extensa bibliografía, 
realmente muy útil para el estudio de 
San Pablo, y los acostumbrados índices 
bíblico y de autores. 
Claudia Basevi 
Troels ENGBERG-PEDERSEN (ed.), Paul 
in his Hellenistic Context, T&T Clark, 
«Studies in New Testament and Its 
World», Edinburgh 1994, 341+XXVI 
pp., 14 x 22, ISBN: 0-567-09694-7. 
El libro es el resultado de un sim-
posio entre expertos celebrados en 
Copenhague en 1991 sobre el tema del 
background helenístico de San Pablo. A 
la hora de publicar los diez ensayos, que 
corresponden a las ponencias de la reu-
nión, se ha escogido un título ligera-
mente distinto, como explica la intere-
sante introducción: se ha escogido con-
text en lugar de background, porque los 
participantes estuvieron de acuerdo en 
considerar a San Pablo como un ele-
mento activo en la cultura helenística y 
no un simple sujeto pasivo de ella. A lo 
largo de los trabajos, explica Troels 
Engberg-Pedersen, se llegó a la conclu-
sión de que los términos «helenístico» y 
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«judío» no se oponen, como habían 
mantenido siempre los estudiosos de 
San Pablo, sino que, según las áreas 
geográficas, se complementan y especi-
fican. Por esto parece que hoy se puede 
superar el clásico dilema de un Pablo 
judío o griego. 
A pesar de las promesas de la intro-
ducción, que resulta uno de los capítu-
los más logrados de esta obra, los ensa-
yos no corresponden a la ambición del 
planteamiento. Se trata siempre de 
visiones muy parciales, de aspectos muy 
concretos, y sin pretensión de agotar un 
tema, sino simplemente de formular 
correctamente unas preguntas. El lector 
no encontrará en el libro ni una visión 
de conjunto ni un estudio detallado de 
los paralelos literarios o conceptuales. 
Todo se queda en perspectivas y suge-
rencias. De todos modos, el libro puede 
resultar interesante para abordar el estu-
dio de las raíces helenísticas de San 
Pablo. 
Claudia Basevi 
Pierre GRELOT, jésus de Nazareth, 
Christ et Seigneur, Edit. du Cerf «<Lec-
tia Divina», 167), Paris 1997, v. 1, 473 
pp., 13,5 x 21, ISBN: 2-204-05493-3. 
El plan de la obra comprende dos 
volúmenes. El primero, éste que reseña-
mos, trata de la vida y obra de Jesús 
hasta el final de su predicación, circuns-
tancia que Grelot llama «la crisis gali-
lea». En el segundo volumen, todavía 
no publicado, se tratará del desenlace 
de la vida de Cristo, trágico y glorioso 
al mismo tiempo. En todo el estudio 
subyace una clave fundamental: los tex-
tos evangélicos constituyen una relec-
tura de los hechos y dichos de Jesús 
efectuada a la luz de su resurrección. La 
raíz histórica aparece en muchos deta-
